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   VÉ±É´ÉÉªÉÖ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò 
|ÉÊiÉ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ EòÒ ºÉÖ¦ÉävªÉiÉÉ
VÉÉä Eäò. ÊEòWÉÉEÚòb÷xÉ, BºÉ. ÊGò¶ÉxÉÉ¨ÉÚiÉÔ, ¤ÉÒ. VÉÉº{É®ú1 +Éè®ú +É®ú. ÊlÉªÉÉMÉÖ2
 1 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨ÉpùÉºÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eåòpù, SÉäzÉ<Ç, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
2 EåòpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ ¨Éhc÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eåòpù, ¨ÉÆb÷{É¨É, iÉÊ¨É±É xÉÉbÖ÷
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: jkizhakudan@rediffmail.com
{ÉÊ®úSÉªÉ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç +lÉ´ÉÉ {ÉÖ¯û¹ÉEò´ÉSÉÒ |ÉÉhÉÒ +ÉmÉÉæ{ÉÉäc÷É Eäò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ +Éè®ú ºÉ¡ò±É ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ Éå +ÉiÉä ½èþ VÉÉä +±ÉMÉ |ÉEòÉ®ú Eäò 
ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±ÉÉå ¨ Éå Ê´ÉiÉÊ®úiÉ ½éþ* ZÉÓMÉÉ, ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ, GäòÊ¢ò¶É, 
EäòEòc÷É, º]õÉä¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäc÷, ¤ÉÉxÉÇEò±É, EòÉä{ÉÒ{ÉÉäc÷, B¨¡òÒ{ÉÉäc÷, 
+Éìº]ÅõEòÉäc÷ +ÉÊnù <ºÉ¨Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ* EÖòUô ºÉ¨ÉÚ½þ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ ½éþ (VÉèºÉä Eäò ÊºÉÌ®ú{ÉÒc÷, ªÉÉä¡òÉèÊºÉc÷ +Éè®ú º]õÉä¨ ÉÉ]õÉä{ÉÉìc÷ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ) +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå ½þ¨Éä¶ÉÉ ={±É¤vÉ +É±ÉÉ ¨Éå 
ÊxÉ´ÉÉÊºÉiÉ ½éþ* Eò<Ç ºÉ¨ÉÚ½þ ¨ ÉÖJªÉ °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ½éþ, ±ÉäÊEòxÉ ªÉä 
JÉÉ®úÉ, ¨ ÉÒ`äö {ÉÉxÉÒ +Éè®ú +rÇù-ºlÉ±ÉÒªÉ/ºlÉ±ÉÒªÉ |ÉÊiÉÊxÉÊvÉªÉÉå 
¦ÉÒ ½èþ (VÉèºÉä +Éä]ÅõÉEòÉìc÷, EòÉä{ÉÒ{ÉÉìc÷, +É<ºÉÉä{ÉÉìb÷, 
B¨¡òÒ{ÉÉìc÷ +Éè®ú cä÷EòÉ{ÉÉìc÷ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ)* Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ 
|ÉÉlÉÊ¨ÉEò +Éè®ú ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò ={É¦ÉÉäHòÉ+Éå +Éè®ú =SSÉ 
{ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ Eäò ºiÉ®ú Eäò Ê±ÉB BEò ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ JÉÉt »ÉÉäiÉ 
½éþ* Eò<Ç °ü{ÉÉi¨ÉEò ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +Éè®ú ´ªÉ´É½þÉ®ú °ü{ÉÉÆiÉ®ú, 
VÉÒ´ÉxÉ Eäò <ÊiÉ½þÉºÉ SÉGò ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ ±ÉIÉhÉ 
¨Éå ¦ÉÉ®úÒ Ê¦ÉzÉiÉÉ  GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ Ê´ÉEòÉºÉ´ÉÉnùÒ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå ºÉ½þÉªÉEò ¤ÉxÉ MÉ<Ç  ½èþ* 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ +Éè®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ: +ÊvÉEòÉÆ¶É 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<ÇªÉÉå Eäò ¶É®úÒ®ú JÉÆÊc÷iÉ ½èþ* ªÉ½þ BEò ÊºÉ®ú 
(ºÉä¡òÉ±ÉÉìxÉ), Ê´ÉÊ¦ÉzÉ IÉäjÉÉå (UôÉiÉÒ +Éè®ú {Éä]õ) +Éè®ú ¶É®úÒ®ú 
Eäò +ÆiÉ ({ÉÖSUôJÉÆb÷) ºÉä Ê¨É±ÉEò®ú ¤ÉxÉÉ ½èþ* <xÉEäò {ÉÉnù ±ÉÆ¤Éä 
½éþ +Éè®ú WªÉÉnùÉiÉ®ú VÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¶É®úÒ®ú Eäò >ð{É®ú BEò {ÉÞ¹`ö 
´É¨ÉÇ ½èþ* +ÆMÉ +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ¤ÉÉ<®äú¨ÉºÉ ½éþ* Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ 
iÉè®úÉEò ½éþ, Eò<Ç GòÉì±ÉºÉÇ ½éþ, Eò<Ç Ê¤É±É JÉÉänùiÉä ½éþ* EòÉ<Ê]õxÉ 
Uô±±ÉÒ ºÉä JÉÉä±É EòÊ`öxÉ +Éè®ú Ê]õEòÉ>ð ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* ·ÉºÉxÉ 
VªÉÉnùÉiÉ®ú MÉ½þ®äú xÉÉ±Éä Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä +Éè®ú Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ, 
i´ÉSÉÒªÉ ½èþ* Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É¨É iÉÉè®ú {É®ú º]õÒxÉÉä½äþ±ÉÉ<ÇxÉ ½éþ* 
¶É®úÒ®ú Eäò ºÉiÉ½þ Eäò +±ÉÉ´ÉÉ, º{É¶ÉÇiÉÆiÉÖ OÉÆÊlÉ +Éè®ú nùÉgø EòÒ 
OÉÆÊlÉ (xÉä£òÒÊc÷ªÉÉ) =iºÉVÉÇxÉ +Éè®ú +ÉìºÉ¨ÉÉìÊ]õEò Ê´ÉÊxÉªÉ¨ÉxÉ 
Eäò ¨ÉÖJªÉ +ÆMÉ ½éþ* 
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|ÉVÉxÉxÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ: Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉªÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ 
±ÉéÊMÉEò {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ iÉ®úÒEäò ½éþ* +ÊvÉEòiÉ¨É 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ë±ÉMÉ +±ÉMÉ ½éþ, {É®Æ úiÉÖ 
=¦ÉªÉË±ÉMÉiÉÉ +Éè®ú +ÊxÉ¹ÉäEòVÉxÉxÉ  ¦ÉÒ +ºÉÉ¨ÉÉxªÉ xÉ½þÓ 
½éþ* EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉ UôÉä]äõ ¤ÉSSÉÉå EòÉä VÉx¨É näùiÉä ½éþ VÉÉä °ü{É 
¨Éå ´ÉªÉºEò Eäò ºÉoù¶É ½éþ, VÉ¤É ÊEò Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ +Æcä÷ näùiÉä 
½éþ ÊVÉxÉ¨Éä ºÉä º¡Öò]õxÉ ½þÉäxÉä´ÉÉ±Éä Êc÷¨¦ÉEòÉå EòÉ EòÉªÉÉÆiÉ®úhÉ 
SÉGò ºÉä °ü{ÉÉÆiÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½éþ* Eò¦ÉÒ-Eò¦ÉÒ BEò Ë±ÉMÉ nÚùºÉ®äú 
{É®ú {É®úVÉÒ´ÉÒ ½èþ* +CºÉ®ú ºÉÆ¦ÉÉäMÉ ºÉä {É½þ±Éä Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ½þÉäiÉÒ ½èþ; EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉ ¨Éå ¨ÉÉnùÉ Eäò +Æc÷ÉhÉÖ´ÉÉå 
EòÉ ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ½þÉäiÉä ½þÒ xÉ®ú +{ÉxÉä ¶ÉÖGòÉhÉÖ+Éå EòÉä {ÉÉxÉÒ ¨Éå 
+ºlÉÉªÉÒ °ü{É ºÉä ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ Eò®úiÉÉ ½èþ; EÖòUô |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå 
¨ÉÉnùÉ {É®ú xÉ®ú ¶ÉÖGòÉhÉÖ EòÉä¶É {ÉèEäò]õ ´ªÉÉ{iÉ Eò®úiÉÉ ½èþ; Eò<Ç 
|ÉVÉÉÊiÉ |ÉVÉxÉxÉ |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ; EÖòUô GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<ÇªÉÉå 
¨Éå +Æbä÷ >ð¹¨ÉÉªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ¦ÉÚJÉÉ ®ú½þxÉÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ 
xÉ½þÓ ½èþ* +ÊvÉEòiÉ¨É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ë±ÉMÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ +ÉEòÉ®ú 
{ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ EòÒ ºÉÉ¡ò |Énù¶ÉÇxÉÒ ½þÉäiÉÒ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ 
+Éè®ú ¦ÉÒ Eò<Ç iÉ®ú½þ Eäò |ÉVÉxÉxÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ <ºÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ¨Éå 
|ÉEò]õ ½þÉäiÉÒ ½èþ* 
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú ÊxÉ¦ÉÇ®úiÉÉ +Éè®ú ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò iÉÉ{ÉxÉ: 
iÉ]õÒªÉ ={É-V´ÉÉ®úÒªÉ VÉ±ÉÉå ¨Éå <xÉ MÉÖ¯û|ÉÉÊhÉVÉÉiÉ ºÉ¨ÉÚ½þÉå 
EòÒ ¤É½Öþ±ÉiÉÉ, VÉÒ´É ¦ÉÉ®ú +Éè®ú |ÉVÉÉÊiÉ |ÉSÉÖ®úiÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉªÉ 
Eäò ºÉÉlÉ ºlÉÉÊxÉEò-+ºlÉÉªÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É ¦ÉÒ ½þÉäiÉÉ ½éþ* Eò<Ç 
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ EòÉ®úEò, VÉèºÉä ÊEò MÉ½þ®úÉ<Ç +Éè®ú føÉ±É °ü{É®äúJÉÉ, 
¤ÉÖÊxÉªÉÉnù |ÉEòÉ®ú, VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ JÉÉt +É{ÉÚÌiÉ, VÉ±É´ÉÉªÉÖ 
¨Éå ¨ÉÉèºÉ¨É EòÉ ¤Énù±ÉÉ´É +ÉÊnù <ºÉEäò Ê±ÉB ÊWÉ¨¨ÉänùÉ®ú ½éþ* 
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒEò®úhÉ Eäò |ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
|ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ ºÉÆ´ÉänùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉ¨ÉZÉÉ xÉ½þÒ 
MÉªÉÉ ½èþ, {É®ÆúiÉÖ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò +Éè®ú {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò +vªÉªÉxÉÉå ºÉä 
+ÉÆEòc÷Éå Eäò  ºÉÆªÉÉäVÉxÉ uùÉ®úÉ <ºÉEòÉ  ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉ¤ÉºÉä +ÊvÉEò JÉiÉ®äú ¨Éå ´É½þ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ 
VÉÉä Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ½éþ +Éè®ú {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò 
|ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò IÉ¨ÉiÉÉ ºÉÒÊ¨ÉiÉ ½èþ* 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç Eäò |ÉVÉxÉxÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå EòÒ SÉÉäÊ]õªÉÉÄ +CºÉ®ú 
¤ÉgøiÉä  {ÉÉxÉÒ EòÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ +Éè®ú |ÉEòÉ¶É EòÒ iÉÒµÉiÉÉ Eäò ºÉÉlÉ 
¨Éä±É JÉÉiÉÉ ½èþ* ¨ É½þÉºÉÉMÉ®ú Eäò +¨±ÉÒEò®úhÉ ºÉä ¤ÉÊ½þ&EÆòEòÉ±É 
Eäò Êb÷¤¤Éä ¨Éå IÉÉ®úÒªÉ {ÉÒ.BSÉ. Eò¨É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ ÊVÉºÉºÉä 
EèòÎ±ºÉªÉ¨É EòÉ¤ÉÉæxÉä]õ (CaCO3) EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É 
 
´ÉªÉºEò Gòº]äõ¶ÉÒ
|ÉVÉÉÊiÉ {ÉÒ.{ÉÒ.B¨É. {Éä.BSÉ. {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ÊnùxÉ 
(c÷Ò. +Éä. ºÉÒ.)
{ÉÊ®úhÉÉ¨É 
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ ºÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 0.20 7.4 27 ÊnùxÉ +ÎºiÉi´É, ¶É®úÒ®ú Eäò +ÉEòÉ®ú,  Ê´ÉEòÉºÉ 
nù®ú ªÉÉ +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É 
xÉ½þÓ
EòÉ±ÉÉxÉºÉ Ê¡òx¨ÉÉÌEòEòºÉ 0.8 6.85 72 PÉh]äõ ´ÉªÉºEò Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ; 
+Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ 
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ º]õ¬Ú®úÒ 0.20-1.0 7.4-6.8 8 ÊnùxÉ < {ÉÒ.BSÉ 6.8 ¨Éå +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
Eò¨ÉÒ
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ BÊ®újÉä 0.51-1.0 7.0-6.8 8 ÊnùxÉ <  {ÉÒ.BSÉ 6.8 ¨Éå +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
Eò¨ÉÒ
+É¨¡òÒ¤É±ÉÉxÉºÉ +É¨¡òÒ]Åèõ]õ 7.4 8-11 ½þ}iÉä Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉ +Æb÷É =i{ÉÉnùxÉ {É®ú 
EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
ºÉäÊ¨É¤É±ÉÉxÉºÉ ¤É±ÉÉxÉÉä<Çc÷ºÉ 0.09 7.7 104 ÊnùxÉ Eò¨É +ÎºiÉi´É
{ÉÒxÉä<ÇªÉºÉ +ÉäCºÉÒcå÷]õÉÊ±ÉºÉ 7.6-7.3 56 ÊnùxÉ Eò¨ÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù nù®ú
{ÉÒxÉä<ÇªÉºÉ ¨ÉÉäxÉÉäc÷ÉäxÉ 7.9-6.4 36 ÊnùxÉ Eò¨ÉÒ ½Öþ<Ç ´ÉÞÊrù nù®ú
{Éä±ÉÉ<Ç¨ÉÉäxÉ {ÉäÊºÉÊ¡òEòºÉ 1.0 7.9 30 ½þ}iÉä Ê´ÉEòÉºÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É
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½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ªÉ½þ ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù xÉªÉÉ ¤ÉÊ½þ&EÆòEòÉ±É 
EòÉ Eòc÷É ½þÉä VÉÉxÉÉ ¦ÉÒ ½þºiÉIÉä{É Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½éþ* Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
´ÉèÊ·ÉEò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå ¨Éå |ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ ¨Éå +xªÉ 
{ÉÖ¯û¹ÉEò´ÉSÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ ´ÉÞÊrù +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò 
ºÉÚSÉEòÉÆEò {É®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ¨ Éå EòÉ¤ÉÇxÉ-b÷É<+ÉìCºÉÉ<b÷ (CO2) 
EòÉ >ÆðSÉÉ ÎºiÉ®ú ºÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |É¦ÉÉ´É |É±ÉäÊJÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ*
´ÉªÉºEò Gòº]äõ¶ÉÒ
Ê´ÉEòÉºÉ VÉÊ]õ±ÉiÉÉ: {É°ü¹ÉEò´ÉÊSÉªÉÉå EòÒ ´ ÉÞÊrù |ÉÉºÉÆÊMÉEò 
½èþ, ªÉÉxÉÒ ªÉ½þ ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖHò SÉ®úhÉÉå ¨ Éå ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ½þÉ¨ÉÉæxÉ uùÉ®úÉ ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ 
EòÒ VÉÒ´ÉxÉ +´ÉÊvÉ, EÖòUô ÊnùxÉÉå ºÉä ¤ÉÒºÉ ºÉÉ±É iÉEò ´ªÉÉ{ÉEò 
°ü{É ºÉä Ê¦ÉzÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú BEò ¤Éc÷Ò +É¤ÉÉnùÒ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú 
+±ÉMÉ {ÉÒÊgøªÉÉå EòÒ ´ªÉÊHòªÉÉå Eäò ¦ÉÒ VÉÒ´ÉxÉ EòÉ±É ¨Éå 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉ ½þÉä ºÉEòiÉÒ ½èþ* Eò¨É VÉÒ´ÉxÉ +´ÉÊvÉ EòÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
iÉäVÉÒ ºÉä ¤ÉgøiÉÒ ½éþ +Éè®ú +ÊvÉEò EÖò¶É±ÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉ: {Éä¶É 
Eò®úiÉÒ ½éþ VÉ¤ÉÊEò ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉªÉ iÉEò VÉÒxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ näù®ú 
ºÉä {ÉÊ®ú{ÉC´É +Éè®ú xÉº±É Eò®úiÉä ½éþ* ´ÉÞrù ÊxÉiÉ±ÉºlÉ {É®ú¦ÉIÉÒ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ WªÉÉnùÉiÉ®ú ÊxÉÎ¹GòªÉ ®ú¼iÉä ½éþ CªÉÉåÊEò nÚùºÉ®äú |ÉÉhÉÒ 
=xÉ{É®ú +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä Ê¶ÉEòÉ®ú xÉ½þÓ Eò®ú ºÉEòiÉä* +ÊvÉEòiÉ¨É 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¨Éå ÊEò¶ÉÉä®úÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Ê´ÉEòÉºÉ iÉäWÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ´ÉªÉºEò ¤ÉxÉxÉä Eäò ¤ÉÉnù, JÉÉºÉ iÉÉè®ú ºÉä ¨ÉÉnùÉ+Éå ¨Éå, 
Ê´ÉEòÉºÉ vÉÒ¨ÉÒ MÉÊiÉ ºÉä ½þÉäiÉÒ ½èþ* ÊxÉ¨ÉÉæÊSÉiÉ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç 
+ÉºÉÉxÉÒ ºÉä nÚùºÉ®äú VÉÉxÉ´É®úÉå EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉiÉä ½éþ* 
ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±É Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ: GòºÉ]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉ±ÉÉå ¨Éå ®ú½þiÉä ½éþ VÉèºÉä ÊEò iÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉÖpù, 
¨ÉÒ ä`ö {ÉÉxÉÒ EòÒ ZÉÒ±Éå, xÉÊnùªÉÉÄ, MÉ½þ®úÉ ºÉ¨ÉÖpù, +ÉÐC]õEò VÉ±É, 
+Æcä÷ / Êc÷¨¦ÉEò:
|ÉVÉÉÊiÉ {ÉÒ.{ÉÒ.B¨É. {Éä.BSÉ. {ÉÉ±ÉxÉ Eäò ÊnùxÉ 
(c÷Ò. +Éä. ºÉÒ.)
{ÉÊ®úhÉÉ¨É
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ BÊ®újÉä 0.2-1.0 7.4-6.8 2 ÊnùxÉ +Æc÷VÉÉäi{ÉÊkÉ nù®ú +Éè®ú xÉÉèÎ{±ÉªÉºÉ Eäò 
¨ÉÞiªÉÖ nù®ú ¨Éå ´ÉÞÊrù
+EòÉÌ¶ÉªÉÉ ºÉÖ´ÉåÊºÉºÉ 0.2 7.4 27 ÊnùxÉ Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú ªÉÉ +Æc÷VÉÉäi{ÉÊkÉ 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ {É® EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
EòÉ±ÉÉxÉºÉ Ê¡òx¨ÉÉÌEòEòºÉ 0.81 6.95 72 PÉh]ä õ+Æcä÷ ºÉäxÉä EòÒ  ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ
ªÉÚ¡òÉèÊºÉªÉÉ ºÉÖ{É¤ÉÉÇ 1.0-2.0 7.7/7.4 26 ÊnùxÉ +Æcä÷ ºÉäxÉä EòÒ  ºÉ¡ò±ÉiÉÉ ¨Éå Eò¨ÉÒ
+É¨¡òÒ¤É±ÉÉxÉºÉ +É¨¡òÒ]Åèõ]õ 7.4 8-11 ½þ}iÉä Êc÷¨¦ÉEòÉå Eäò ½þÉ±ÉiÉ, +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 
±ÉMÉÉ´É, ªÉÉ EòÉªÉÉ{É±É]õ {É®ú EòÉä<Ç 
|É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
ºÉäÊ¨É¤É±ÉÉxÉºÉ ¤É±ÉÉxÉÉä<Çc÷ºÉ 0.09 7.7 104 ÊnùxÉ §ÉÚhÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú, +Æbä÷ ºÉäxÉä +Éè®ú 
{É¶SÉÊc÷¨¦ÉEòÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú ¨Éå Eò¨ÉÒ
BÊJÉxÉÉäMÉ¨¨ÉÉ®úºÉ ¨ÉäÊ®úxÉºÉ 0.2 7.5 18.-20 ÊnùxÉ §ÉÚhÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú ªÉÉ Êc÷¨¦ÉEòÉå Eäò 
ºÉÆJªÉÉ {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
MÉ¨¨ÉÉ®úºÉ ±ÉÉäEòº]õÉ 0.1 7.6 {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ iÉEò Ê´ÉEòÉºÉ nù®ú {É®ú 
EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
{Éä±ÉÉ<Ç¨ÉÉäxÉ {ÉäÊºÉÊ¡òEòºÉ 0.2 7.6 iÉ±É {É®ú ¤ÉºÉxÉä ´ÉÉ±Éä ÊEò¶ÉÉä®úÉå  ¨Éå 
¶É®úÒ®ú Eäò +ÉEòÉ®ú ¨Éå Eò¨ÉÒ
½þÉä¨ÉÉ®úºÉ MÉ¨¨ÉÉ®úºÉ 0.12 Êc÷¨¦ÉEòÉå {É®ú EòÉä<Ç |É¦ÉÉ´É xÉ½þÓ
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ VÉ±É, ´Éä±ÉÉ{É´ÉiÉÔ IÉäjÉ +ÉÊnù* ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå ºÉä Eò<Ç +{ÉxÉä ÊEò¶ÉÉä®ú SÉ®úhÉ ¨Éå 
{ÉÆÊEò±É, ¨Éè±ÉÉ +Éè®ú Eò¨É JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ ¨Éå ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úiÉä ½éþ* 
Eò<Ç ºÉ¨ÉÖpùÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ JÉÖ±Éä ¨É½þÉºÉÉMÉÊ®úEò IÉäjÉÉå ¨Éå =xÉEäò 
Êc÷¨¦ÉEòÉå EòÉä ÊiÉiÉ®úiÉä ½éþ* 
+É½þÉ®ú ¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ:  EÖòUô Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ 
ÊxÉºªÉÆnùEò ¦ÉÉäVÉÒ ½éþ; EÖòUô {É®ú¦ÉIÉÒ ½éþ; Eò<Ç SÉªÉxÉÉi¨ÉEò ªÉÉ 
MÉè®ú SÉªÉxÉÉi¨ÉEò VÉ¨ÉÉ ¦ÉÉäVÉÒ ªÉÉ EòSÉ®úÉ, ¨ÉÞiÉ +Éè®ú ºÉcä÷ 
|ÉÉÊhÉªÉÉå +Éè®ú {ÉÉèvÉÉå {É®ú +¶ÉxÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ½éþ* +ÊvÉEòiÉ¨É 
{±É´ÉEòÒ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ ÊxÉºªÉÆnùEò ¦ÉÉäVÉÒ ½éþ, ÊxÉiÉ±ÉºlÉ 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉ WªÉÉnùÉiÉ®ú +{É®únùÉ½þÉ®úÒ ½éþ +Éè®ú ¨ ÉäGÚò®úÉ 
+Éè®ú cä÷EòÉ{ÉÉìc÷ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç {É®ú¦ÉIÉÒ ½éþ* Eò<Ç |ÉVÉÉÊiÉ 
ºÉiÉiÉ ¦ÉÉäVÉÒ ½éþ* 
º´ÉÉºlªÉ ¦ÉätiÉÉ: +ÉÆiÉÊ®úEò ÁÚ¨ÉÉä®ú±É ®úIÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ 
¤É½ÖþiÉ |ÉÉSÉÒxÉ ½èþ* ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ +Éè®ú ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ ¨Éå näù®úÒ ¤ÉÉ½þ®úÒ 
nÚù¹ÉhÉ +Éè®ú {É®úVÉÒÊ´ÉªÉÉå EòÉä +ÉEòÌ¹ÉiÉ Eò®úiÉä ½éþ* ÊxÉ¨ÉÉæSÉxÉ 
+Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉäMÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ +ÉGòÉ¨ÉEòiÉÉ +CºÉ®ú ={ÉÉÆMÉ PÉÉ]äõ 
+Éè®ú JÉÚxÉ ¤É½þiÉä SÉÉä]õÉå Eäò EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* <xÉ VÉÉxÉ´É®úÉå 
EòÉä iÉxÉÉ´É Eäò |ÉÊiÉ +iªÉÊvÉEò |É´ÉhÉiÉÉ ½éþ +Éè®ú <ºÉÊ±ÉB 
´Éä +ÉºÉÉxÉÒ ºÉä ´ÉÉªÉ®úºÉ +Éè®ú ¤ÉèC]õÒÊ®úªÉÉ Eäò ºÉÆGò¨ÉhÉ EòÒ 
SÉ{Éä]õ ¨Éå {Éc÷iÉä ½éþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEò =kÉ®úÉÊvÉEòÉ®ú ¨Éå ±ÉÉJÉÉå 
ºÉÉ±É ºÉ½þÉ ½Öþ+É <xÉ +ÉÊnù¨É VÉÒ´ÉÉå ¨Éå JÉ®úÉ¤É º´ÉÉºlªÉ EòÉ 
ºÉÆEäòiÉ ´ÉÉºiÉ´É ¨Éå <xÉ{É®ú ½þ¨ÉÉ®úÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò 
+vªÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB BEò ={ÉEò®úhÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ ½þºiÉIÉä{É: |ÉVÉxÉxÉ +Éè®ú xÉÍºÉMÉ ¨ÉènùÉxÉÉå Eäò 
Ê´ÉxÉÉ¶É, ¨ÉéOÉÉä´É IÉäjÉÉå ¨Éå ´ÉxÉÉå EòÒ Eò]õÉ<Ç, ¦ÉÚÊ¨É {ÉÖxÉ¯ûrùÉ®ú, 
¤ÉÉÆvÉÉå Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ ºÉä iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå EòÒ +Éä®ú ¤ÉÉÊ®ú¶É +Éè®ú xÉnùÒ 
Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò |É´ÉÉ½þ ¨ Éå Eò¨ÉÒ, VÉèÊ´ÉEò +Éè®ú ¡òÉìº¡äò]õ ¦ÉÉ®ú EòÒ 
´ÉÞÊrù +Éè®ú JÉÉÊc÷ªÉÉå ¨Éå +ÊiÉ{ÉÉä¹ÉhÉ +ÉÊnù xÉä Eò<Ç IÉäjÉÉå ¨Éå 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò xÉºÉÇ®úÒ +Éè®ú |ÉVÉxÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ {É®ú 
xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò °ü{É ºÉä |É¦ÉÉ´É c÷É±ÉÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úÒ vÉÉiÉÖ ºÉÆnÚù¹ÉhÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +ÉètÉäÊMÉEò ÊxÉ´ÉÇ½þxÉ uùÉ®úÉ Eò<Ç IÉäjÉÉå ¨Éå ºEèò¨{ÉÒ +Éè®ú 
iÉ]õÒªÉ EäòEòc÷Éå VÉèºÉä EÖòUô SÉÖËxÉnùÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå {É®ú ¤É½ÖþiÉ ¤ÉÖ®úÉ 
+ºÉ®ú {Éc÷É ½èþ* +¤É ªÉ½þ ´ ªÉÉ{ÉEò °ü{É ºÉä ¨ ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊEò 
ÊxÉiÉ±ÉºiÉ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå ¨Éå ¨ÉÉxÉ´ÉÒªÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå uùÉ®úÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ 
ºlÉ±É Eäò Ê´ÉxÉÉ¶É Eäò ºiÉ®ú, +Éè®ú VÉÖcä÷ VÉÒ´É EòÒ ´ÉºÉÚ±ÉÒ 
Eäò Ê±ÉB IÉ¨ÉiÉÉ, Eò<Ç {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ |É¦ÉÉ´É +ÉEò±ÉxÉ +¦ªÉÉºÉ 
¨Éå |É¨ÉÖJÉ ËSÉiÉÉ Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* MÉ½þxÉ ¨ÉiºªÉxÉ EòÉ nù¤ÉÉ´É ¦ÉÒ 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ +É¤ÉÉnùÒ Eäò Ê±ÉB JÉiÉ®úÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ 
½èþ* ¨ÉÉxÉ´É |É¦ÉÉ´ÉÉå ºÉä IÉäjÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ ºÉÒ xÉ½þÓ ¤ÉÎ±Eò BEò 
½þÒ IÉäjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú ¦ÉÒ ºÉ¨ÉÖnùÉªÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉ ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É ±ÉÉ 
ºÉEòiÉä ½éþ* SÉÒxÉ Eäò ]õÉä±ÉÉä ¤ÉÆnùMÉÉÇ½þ ¨Éå |ÉVÉÉÊiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ 
¨Éå BEò |ÉMÉÊiÉ¶ÉÒ±É ÊMÉ®úÉ´É]õ VÉèÊ´ÉEò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò |É¦ÉÉ´É Eäò 
ºÉÉlÉ VÉÉäc÷É MÉªÉÉ ½èþ* ºÉÉè®úÉ¹]Åõ ¨Éå MÉ½þxÉ ¤ÉÉÆvÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ Eäò 
EòÉ®úhÉ ½Öþ<Ç iÉ]õÒªÉ IÉäjÉÉå ¨Éå ¤ÉÉÊ®ú¶É Eäò {ÉÉxÉÒ Eäò |É´ÉÉ½þ 
¨Éå ¯ûEòÉ´É]õ, JÉÉc÷Ò ¨ÉÖ½þÉxÉÉå EòÉ ¤ÉÆnù ½þÉäxÉÉ +Éè®ú VÉèÊ´ÉEò 
±ÉÉäb÷ EòÒ ´ÉÞÊrù ºÉä ¤Écä÷ ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò Ê{ÉxÉÉ<Çc÷ ËZÉMÉÉå +Éè®ú 
{ÉÉä]õ¬ÚÇÊxÉc÷ EäòEòc÷Éå EòÒ ÊMÉ®úÉ´É]õ BEò MÉÆ¦ÉÒ®ú ¨ ÉÉ¨É±ÉÉ ½èþ* nùÊIÉhÉÒ 
SÉäzÉ<Ç ¨ Éå EÚò´É¨É, +c÷ªÉÉ®ú, ¨ ÉÖkÉÖEòÉc÷ +Éè®ú +xªÉ xÉnùÒ¨ÉÖJÉÉå ¨ Éå 
1950-60 Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ É¶É½Úþ®ú ZÉÓMÉÉ-¨ÉiºªÉxÉ +ÉVÉ xÉMÉhªÉ 
¤ÉxÉ MÉªÉÉ ½èþ* BºÉä ½þÒ ºÉÉè®úÉ¹]Åõ Eäò VÉ±ÉÉå ¨ Éå ºÉä +nù®úEò ZÉÓMÉÉ, 
¨Éä]õÉÊ{ÉxÉÉ<ÇªÉºÉ EòSSÉåÊºÉºÉ EòÒ ÊxÉEòÉºÉ ½Öþ<Ç ½èþ* 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆPÉÉiÉ: +vÉºlÉ±É +ÉxÉÉªÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ÊxÉiÉ±ÉºlÉ 
ºÉ¨ÉÖnùÉªÉÉå ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ {ÉènùÉ Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉèºÉÉ ÊEò 
¤Écä÷ +Éè®ú ±ÉÆ¤ÉÒ =©É´ÉÉ±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå +Éè®ú +É¨É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÉ xÉÖEòºÉÉxÉ, |ÉVÉÉÊiÉ ºÉ¨ÉÞÊrù ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +ÉÊnù* xÉÉì´Éæ 
±ÉÉì¤Éº]õ®ú xÉä£òÉä{ºÉ xÉÉä´ÉæÊVÉEòºÉ ºÉ¤ÉºÉä ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ªÉÚ®úÉä{ÉÒªÉ 
¶ÉÆJÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ¨Éå ºÉä BEò ½èþ ÊVÉºÉEòÉ |ÉÊiÉ´É¹ÉÇ ±ÉMÉ¦ÉMÉ 
60,000 ]õxÉ. EòÉ  +´ÉiÉ®úhÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* C±ÉÉ<b÷ ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå 
xÉä£òÉä{ºÉ ¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ ºÉä ´ ÉÉÌ¹ÉEò iÉÉè®ú {É®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉÉ 25,000 
]õxÉ EòÒ {ÉEòc÷ ¡éòEò nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ, ÊVÉºÉ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É 
ªÉÉäMÉnùÉxÉ iÉè®úÉEòÒ EäòEòc÷É, Ê±ÉªÉÉäEòÉÌºÉxÉºÉ cä÷{ªÉÚ®äú]õ®ú +Éè®ú 
ºC´ÉÉ]õ ¨É½þÉËSÉMÉ]õ ¨ªÉÚÊxÉc÷É °üMÉÉäºÉÖºÉ Eäò ½éþ* ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
´ÉÉ{ÉºÉ UôÉäc÷ ÊnùB VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ <xÉ ´ªÉÎ¹]õMÉiÉ {ÉÖ¯û¹ÉEò´ÉSÉÒ 
+CºÉ®ú VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä ¨Éå Ê´É¡ò±É ½þÉäiÉä ½éþ* ¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆPÉÉiÉ 
Eäò EòÉ®úhÉ +±ÉÉºEòÉ Eäò ºÉÉMÉ®úÉå ¨Éå EäòEòc÷Éå +Éè®ú ZÉÓMÉÉå 
Eäò Eò<Ç ¨ÉÖJªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ Ê´ÉxÉÉ¶É ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ* Ë±ÉMÉ 
SÉªÉxÉÉi¨ÉEò ¨ ÉiºªÉ (´É½þÉÄ WªÉÉnùÉiÉ®ú EäòEòc÷Éå ¨ Éå xÉ®ú EòÉ +Éè®ú 
ZÉÓMÉÉå ¨ Éå ¨ ÉÉnùÉ+Éå EòÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ) +Éè®ú |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò 
ºlÉÉÊxÉEò Ê´ÉiÉ®úhÉ ¨Éå Ê´É¦ÉänùxÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä GòÊ¨ÉEò Eò¨ÉÒ 
<ºÉEòÉ JÉÉºÉ EòÉ®úhÉ ®ú½äþ ½éþ* +CºÉ®ú näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉÊªÉªÉÉå ¨Éå VÉ¤É BEò |ÉVÉÉÊiÉ Eäò ºÉ¨ÉÚ½þ EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
Eò¨É ½þÉä VÉÉiÉÒ ½èþ, iÉÉä nÚùºÉ®úÒ |ÉVÉÉÊiÉ =ºÉEòÉ ºlÉÉxÉ ±ÉäiÉÒ 
½èþ* ºÉxÉ 1940-50 Eäò nùÉè®úÉxÉ MÉÖVÉ®úÉiÉ ¨Éå ¦ÉÉ®úÒ ´É¹ÉÉÇ ºÉä 
{ÉÉxÉÒ EòÉ |É´ÉÉ½þ, Eò¨É ¤ÉÉÆvÉÉå +Éè®ú BEò MÉÊiÉ¶ÉÒ±É ¨ÉÖ½þÉxÉä 
EòÉ {ÉÊ®úoù¶ªÉ lÉÉ* ZÉÓMÉÉå Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 1960 ¨Éä 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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´ÉÉÊhÉÎVªÉEò iÉ]õÒªÉ +Éè®ú MÉ½þ®úÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ
]ÅõÉì±É VÉÉ±É +Éè®ú ={É {ÉEòc÷
+Æbä +Éè®ú Ëb÷¦ÉEò
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+É®Æú¦É ½Öþ+É* ºÉ¨ÉªÉ  ¤ÉÒiÉxÉä Eäò ºÉÉlÉ, ¤ÉÉÊ®ú¶É Eò¨É ½þÉä 
MÉ<Ç, ¤ÉÉÆvÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ ¤Éfø MÉ<Ç, +Éè®ú ±ÉMÉ¦ÉMÉ iÉÒºÉ ºÉÉ±É 
Eäò +Ænù®ú ZÉÓMÉÉå EòÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¦ÉÒ Eò¨É ½þÉä MÉ<Ç* vÉÒ®äú 
vÉÒ®äú ¤Écä÷ +Éè®ú ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ZÉÓMÉÉå Eäò ºlÉÉxÉ {É®ú UôÉä]äõ ZÉÓMÉå 
+ÉxÉä ±ÉMÉä +Éè®ú MÉÖVÉ®úÉiÉ EòÒ ZÉÓMÉÉ-¨ÉÉÎiºªÉEòÒ EòÒ MÉÊiÉ ½þÒ 
¤Énù±É MÉ<Ç* ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¨Éå ¨É½þÉËSÉMÉ]õ Eäò ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ ¨Éå ¦ÉÒ 
BºÉÉ ½Öþ+É ½èþ* Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ EòÉ ¨ ÉiºªÉxÉ ºÉÆPÉÉiÉ ªÉÉ +ÊvÉEò 
VÉèÊ´ÉEò ºÉÚSÉEòÉÆEòÉå Eäò ¨Éä±É ºÉä +ÉÆEòÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ, VÉèºÉÉ 
ÊEò xÉ®ú ¨ Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ {É®ú +ÉEòÉ®ú, {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ 
¨Éå +ÉèºÉiÉ +ÉªÉÖ, +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉEòÉ®ú +Éè®ú ÊEò¶ÉÉä® 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<ÇªÉÉå EòÉ ¨ÉiºªÉxÉ ¨Éå |É´Éä¶É ½þÉäxÉä EòÒ +ÉèºÉiÉ 
+ÉªÉÖ, +Éè®ú ¨ ÉÉnùÉ+Éå ¨ Éå EòÉªÉÉÇi¨ÉEò {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ {É®ú +ÉEòÉ®ú, 
¶ÉÖGòÉhÉÖ ¤ÉxÉÉB ®úJÉxÉä EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ, +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉEòÉ®ú, +Æb÷É 
+ºÉ®ú +´ÉÊvÉ, >ð¹¨ÉÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ, +Æbä÷ ºÉäxÉä EòÒ +´ÉÊvÉ, 
¤É½Öþ|ÉVÉiÉÉ +Éè®ú +ÊvÉEòiÉ¨É +ÉªÉÖ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ Êc÷¨¦ÉEòÉå 
EòÒ ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú Êc÷¨¦ÉEò SÉGò EòÒ +´ÉÊvÉ ¦ÉÒ ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ ½éþ* 
VÉè´É ºÉÚSÉEò +Éè®ú VÉè´É +xÉÖ¸É´ÉhÉ: +{ÉxÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå, 
+ÉEòÉ®ú, ÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ +Éè®ú VÉèÊ´ÉEò EòÉªÉÉç ¨Éå ´ªÉÉ{ÉEò 
Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ =xÉEäò ºÉÉlÉ, Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊhÉªÉÉå EòÒ 
+ÉºÉÉxÉÒ ºÉä VÉèÊ´ÉEò ºÉÚSÉEòÉÆEò  Eäò °ü{É ¨ Éå <ºiÉä¨ ÉÉ±É ½þÉä ®ú½þÉ 
½éþ* MÉ¨¨ÉÉ®úºÉ, ¤É±ÉÉxÉºÉ, Eò<Ç EäòEòcä÷ |ÉVÉÉÊiÉ, B¨¡òÒ{ÉÉìc÷, 
BäºÉÉä{ÉÉìc÷ +Éè®ú C±Éäc÷ÉäºÉÒ®ÆúºÉ +CºÉ®ú <ºÉEäò =nùÉ½þ®úhÉ ½éþ* 
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ <Æbä÷CºÉ ªÉÉ ºÉÚSÉEò VÉèºÉä ´ÉÉºÉ ÎºlÉ®úiÉÉ, ¶ÉÉ®úÒÊ®úEò 
SÉ®ú, +ÉªÉÊxÉEò ºÉÉ¨ÉOÉÒ, ±É½þ®ú Ê´É¶Éä¹ÉiÉÉ+Éå, iÉ±ÉUô]
{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú =i{ÉÉnùEòiÉÉ +vªÉªÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB MÉB ½éþ* 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò |É¦ÉÉ´É: Eò<Ç cä÷EòÉ{ÉÉìc÷ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
(ZÉÓMÉÉ, EäòEòc÷É, +Éè®ú ¨É½þÉËSÉMÉ]õ) ¦ÉÉäVÉxÉ ªÉÉ |É±ÉÉä¦ÉxÉ Eäò 
Ê±ÉB {ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉ {ÉènùÉ´ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
=¨¨ÉÒnù´ÉÉ®úÉå Eäò SÉÖËxÉnùÉ JÉäiÉÒ +CºÉ®ú BEò {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ 
IÉäjÉ Eäò ¦ÉÒiÉ®ú BEò ªÉÉ nùÉä |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ |É¤É±ÉiÉÉ EòÉ 
EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉiÉÉ ½èþ* +ÉÆiÉÊ®úEò |ÉVÉxÉxÉ, ¶ÉÊHò EòÒ ½þÉÊxÉ, 
+ÉxÉÖ´ ÉÆÊ¶ÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ, |ÉhÉÉ±ÉÒ ¨ Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ +Éè®ú =i{ÉÊ®ú´ ÉiÉÔ 
®úÉäMÉVÉxÉEòÉå EòÒ Ê®ú½þÉ<Ç ºÉä xÉÖEòºÉÉxÉ +ÉÊnù VÉèºÉä =i{ÉzÉ 
ºÉ¨ÉºªÉÉBÄ {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ ¨ Éå BEò {±ÉÉÎº]õEò ºÉ¨ÉÒEò®úhÉ 
{ÉènùÉ Eò®äúMÉÉ <ºÉEòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå ¨É½þÉ¨ÉÉÊ®úªÉÉå +Éè®ú 
¦ÉÉ®úÒ PÉÉ]õÉå EòÒ +CºÉ®ú PÉ]õxÉ ½þÉåMÉå* 
iÉiEòÉ±É |ÉiªÉÖ{ÉÉªÉ ÊGòªÉÉ: Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç |É¦É´É EòÒ ¤Ébä÷ 
{Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ºlÉÉÊxÉEò ºÉÆ®úSÉxÉÉ EòÉä VÉÉxÉxÉÉ, ºlÉÉÊxÉEò º{É¹]õ 
®úhÉxÉÒÊiÉ, Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä |ÉVÉxÉxÉ +¦ÉªÉÉ®úhªÉ EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ, 
´ÉÉºÉ ºÉÆ´ÉrÇùxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù {É¶ÉÖ{ÉÉ±ÉxÉ EÖòUô BäääºÉä |ÉiªÉÖ{ÉÉªÉ 
ÊGòªÉÉBÄ ½éþ VÉÉä iÉiEòÉ±É |É¦ÉÉ´É ¨Éå b÷É±É VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
¦ÉÊ´É¹ªÉ EòÒ EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç Eäò Ê±ÉB ºlÉ±É Ê´ÉÊ¶É¹]õ +Éè®ú ºÉÆºÉÉvÉxÉ 
Ê´ÉÊ¶É¹]õ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉå EòÉä ¶ÉÉÊ¨É±É Eò®úEäò BEò ºÉ¨ÉOÉ oùÎ¹]
õEòÉähÉ ½þÉäxÉÉ SÉÉÊ½þB* 
nÚù¹ÉhÉEòÉ®úÒ VÉÒ´É
